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14.¿Consideras que la falta de actividades recreativas dentro del
establecimiento educativo contribuye al desinterés en el estudio?
Si
No
¿Por que?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
______
15.¿Consideras que los problemas en el ámbito familiar pudieran llegar a
afectar tu buen desenvolvimiento en tu estudio?
Si
No
¿Por que?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
______
